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ラテン語では継承された 2 組の法が融合して，1 つの法となった。これに対し，印欧語の別の言語は
希求法(optative)と接続法とを区別していた。前者はその名称に示される通り，主として希求，願望，
希望を表現するのに用いられた。後者は主に，ある種の論理的関係(原因，結果，目的，譲歩など)を示













 先行研究としては、まずロマンス諸語の接続法に関する予備知識として Gsell und 
Wandruszka(1986)と Lindschouw(2010)を取り扱った。次にロマンス諸語全般の接続法に関す
る研究として Siegel(2009)、Kempchinsky(1986)、Quer(2010)を、フランス語における接続法





fr.1) Il     pense     que   j'    en { suis   /  *sois } 
  he.M.SG.NOM think.IND.PRS.3.SG that.CONJ I.SG.NOM PRN  be.IND.PRS.1.SG be.SUBJ.PRS.1.SG 
  capable. 
  capable.M.SG 
「彼は、私にそれができると思っている」 
 
fr.2) Il     ne pense     pas que   j'    en 
  he.M.SG.NOM NEG think.IND.PRS.3.SG NEG that.CONJ I.SG.NOM PRN 
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  { suis    /   sois }     capable. 




it.1) Gianni  crede     che   Mario { ha    /    abbia } 
  NAME  think.IND.PRS.3.SG that.CONJ NAME  have.IND.PRS.3.SG  have.SUBJ.PRS.3.SG 
  vinto     il       premio. 



































 フランス語 : FRANTEXT(16 世紀以降、4,000 以上のテキスト。総語数は 2億語以上) 







総テキスト数は 350 であり、総語数は 29,377,815 語である。 
 イタリア語の調査では、こちらもそのままではデータが膨大になりすぎるので、1996 年
から 2000 年のテキストに絞って調査を行った。その際の総語数は不明である。 
 これらのコーパスを用い、思考動詞と従属節マーカー(仏: que(qu') / 伊: che)が共起し、な





ランス語 croire, penser、イタリア語 credere, pensare のそれぞれ 2 語ずつとする。なお、
Meyer-Lübke(1992)によれば、これらの語はそれぞれ、ラテン語の CREDERE, PENSARE と
いう語を共通の語源として持つ。 
 検索の際、それぞれの語の間の距離は最大 10 語とする。 
 なお、この設定による検索で得られた用例の総数は同程度である。ここから、実際に「思




























fr.3) Crois     -tu     que   l'       existence   de   camps 
  think.IND.PRS.2.SG you.SG.NOM that.CONJ the.ART.DEF.F.SG  existence.F.SG  of.PREP  camp.M.PL 
de   concentration  soit      liée      à    certains 
 of.PREP  concentration.F.SG be.SUBJ.PRS.3.SG  bind.PTCP.PST.F.SG to.PREP  certain.M.PL 
systèmes  politiques en   particulier ? 
  system.M.PL politic.M.PL in.PREP  particular.M.SG 
「強制収容所の存在が、とりわけ特定の政治システムと繫がっていると思う？」 
 











it.2) Io    credo     però   che   i       proverbi  non 
  I.SG.NOM think.IND.PRS.1.SG but.CONJ that.CONJ the.ART.DEF.M.PL  proverb.M.PL NEG 
  siano     già    una     lingua   perduta, 
  be.SUBJ.PRS.3.PL  already.ADV a.ART.INDEF.F.SG tongue.F.SG lose.PTCP.PST.F.SG 
「これらの諺はもはや失われた言語ではない、と私は思う」 
 
 イタリア語では、肯定形で接続法 69.8%に対し直説法 17.9%、否定形で接続法 77.0%に対
し直説法 6.1%、疑問形で接続法 76.3%に対し直説法 11.8%であった。調査に用いた思考動
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フランス語では 1人称主語(否定・疑問)において、接続法 60.4%に対し直説法 22.7%、2
人称主語(否定・疑問)では接続法 37.3%に対し直説法 52.9%、3 人称主語(否定・疑問)では
接続法 31.9%に対し直説法 54.3%であった。 
 イタリア語では 1 人称主語において、接続法 75.2%に対し直説法 10.9%、2人称主語では
接続法 44.9%に対し直説法 53.6%、3人称主語では接続法 66.5%に対し直説法 20.9%であっ








 しかし実際には以下 fr.4)や it.3)のように、1 人称主語の思考動詞が否定形であっても、
その従属節内に直説法が用いられることがある。 
 
fr.4) je    ne crois     pas que   les      hommes de  14 
  I.SG.NOM NEG think.IND.PRS.1.SG NEG that.CONJ the.ART.DEF.M.PL  man.M.PL of.PREP 14.CARD 
   étaient    « pour-  la-      guerre » 
  be.IND.IMPF.3.PL  for.PREP  the.ART.DEF.F.SG  war.F.SG 
「14 歳の男子は『戦争用』だったとは思わない」 
 
it.3) non penso     che   lui    è      un      anziano, 






















 しかし実際には以下 it.4)のように、1 人称主語の思考動詞と共に、直説法の従属節が用
いられることがある。 
 
it.4) Credo     che   è      Poe  che     mi   ha 
  think.PRS.IND.1.SG that.CONJ be.IND.PRS.3.SG NAME that.REL.NOM  I.SG.DAT  have.IND.PRS.3.SG 
  insegnato     che   cosa    è       un      racconto. 















fr.5) Mais  je    crois     bien   que   c'   est     grand-père 
  but.CONJ I.SG.NOM think.IND.PRS.1.SG well.ADV that.CONJ it.PRN be.IND.PRS.3.SG grandfather.M.SG
  qui     en connaît    le       plus   grand  nombre. 
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it.5) Così, credo     proprio  che   ci  siano     delle 
  so.ADV think.IND.PRS.1.SG properly.ADV that.CONJ PRN be.SUBJ.PRS.3.SG  of.PREP.+the.ART.DEF.F.PL 
  buone  speranze. 






















 5 節でおこなった本調査の結果をまとめると以下のようになる。 
 フランス語では思考動詞の従属節内には基本的に直説法が現れる。主節が否定形または























これらより、フランス語の croire / penser などといった思考動詞は基本的に直説法を要求
し、疑問・否定形で確信度が低い場合に接続法を要求すると考えられる。 
しかし逆にイタリア語では、credere / pensare などといった思考動詞の従属節中の動詞は
基本的に接続法で置かれ、確信度が高い場合に直説法が用いられるとすると、それが両言
















図 2 : イタリア語の法選択 
直説法 確信度＋ 接続法 
直説法 確信度－ 接続法 
疑問・否定 
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1   first person  1人称 
2   second person 2人称 
3   third person  3人称 
ADV  adverb    副詞 
ART  article    冠詞 
CARD cardinal   基数 
CONJ conjunction  接続詞 
DAT  dative    与格 
DEF  definite   定 
F   feminin   女性 
IMPF  imperfect   半過去 
IND  indicative  直説法 
INDEF indefinite   不定 
M   masculin   男性 
NAME proper name 固有名詞 
NEG  negative   否定 
NOM  nominative  主格 
PL  plural    複数 
PREP preposition  前置詞 
PRN  pronoun   代名詞 
PRS  present    現在 
PST  past     過去 
PTCP participle   分詞 
REL  relative   関係詞 
SG  singular   単数 
SUBJ  subjunctive  接続法 
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